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Frontier Young Academy of KU
取組概要
共同利用
共同研究
拠点
共同教育
拠点
共同利用
共同研究
拠点
大学改革は、大学のみにてならず
（少し生意気な言い方ですが・・・）
戦後日本の価値観を大枠において継承し、さらに個と国が
ともに健全な発展を遂げるためには、「百年の大計」とし
ての教育が必要である。
それには、初等教育から中等教育、さらには高等教育まで
の一貫した理念の共有と、小・中・高・大にわたる協奏
的・共創的な接続の仕組みが不可欠である。
内向きになった日本の若者を地方発、日本発の「世界で輝
くグローバル・リーダー」とするために、子ども時代から、
高い志を鍛えるような教育を実現すべきである。
鉄は熱いうちに打て！
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ご清聴ありがとうございました
◆金沢大学Webサイト
http://www.kanazawa-u.ac.jp/
◆金沢大学スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU)
Webサイト
http://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/
◆金沢大学グローバルサイエンスキャンパス（GSC）
Webサイト
https://gsc.w3.kanazawa-u.ac.jp/
